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La qualitat 
Diu el diari que Los esfuerzos encami-
nados a la esco/arización total no han 
registrada un interés para/ela en au-
mentar la ca/idad de la enseñanza, y 
éste es uno de los principa/es factores 
que han motivada este incremento del 
fracaso escolar. 
Tota la tasca reilitzada a l'escola en els 
seus diferents aspectes, i tant a nivell 
de reflexió com d'acció, té com a fma-
litat un millorament de l'educació que 
s'hi imparteix. Els qui participem en 
aquesta tasca som conscients que l'àm-
bit educatiu ultrapassa els horitzons de 
la pròpia escola i per això no podem 
eximir-nos de posar tot el nostre esforç 
a· col·laborar amb aq:uelles persones o 
institucions que comparteixen ·la res-
ponsabilitat de l'educació. 
No cal dir, doncs, que quan parlem de 
qualitat de. l'educació volem expressar 
no solament una eficàcia mesurable 
qualitativament, com podria ser un 
augment en el rendiment, sinó també 
una eficàcia reflectida en el creixement 
i la maduració de la personalitat del 
primer protagonista de l'educació: 
l'alumne. 
L'escola aconseguirà qualitat en l'edu-
cació que imparteix quan entre ·tots 
ajudem l'alumne a aprendre a ser més 
que no pas a aprendre a saber i a tenir, 
i quan ajudem a comprendre que 
aquest camí de recerca constant no pot 
fer-lo sol, perquè l'hem de comprome-
tre en una tasca solidàriii. ' 
Aquesta missió assignada a l'escola no 
és una missió fàcil, però tampoc és im-
possible. Per això neeessitem concen-
trar els nostres esforços i conjugar tots 
els elements de la comunitat educativa 
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de l'educació 
(també els ambientals) per tal que fun-
cionin al màxim de les seves possibili-
tats i així contribueixin a assolir, entre 
tots, els objectius proposats. 
Necessitat d'establir prioritats 
És natural que, en el nostre marc, no 
tots els factors que incideixen en la 
qualitat de l'educació tenen la mateixa 
importància, ni les exigències han de 
ser les mateixes. Caldrà, això sí, identi-
ficar i ordenar els elements que merei-
xen un tractament prioritari. · 
És evident que el procés de millora-
ment de la qualitat de l'educació és un 
procés continu que haurà de passar per 
les etapes o fases que calguin i que tin-
drà moments de més i de menys inten-
sitat. · 
Elements que hi incideixen 
Quant als elements que incideixen en 
el millorament de la qualitat de l'edu-
cació no cal fer una llista exhaustiva . 
però sí que hem d'incidir en alguns ele-
ments, la variació dels quals pot reper-
cutir en la tasca de millorament. 
En els recursos humans i materials hem 
de destacar les persones que formen els 
estaments i els equips i òrgans de go-
vern, des dels professors, als pares dels 
alumnes, el personal no docent, la di-
recció, els coordinadors, . els tutors, el 
claustre ... l'edifici escolar (instal·lacions 
i distribució), mobiliari equip didàc-
tic, etc. 
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oFIGINA TÈCNICA D'ASSEGURANCES 
Pau Casals, 1 03 
Feu .la vostra assegurança amb el cost 
més petit i la major cobertura 
en el mercat. 
Al fer la nova pòlissa d'assegurances mostri el seu extorn 
i bonificaci6 de prima per no sinistre . Acceptem i abonem 
automàticament el seu descompte del lO%, 20% i 30% per a 
que vostè segueixi_mantenint beneficis . 
Un equip humà al seu 
servei a tota Espanya. 
Accidents d , -autom~bil 
Accidents d'agrcultura 
Accidents industrials 
~rultiplan de la indústria 
~rul tirisc 
Responsab ilitat civil 
El taller· 
L' oficina 
La comunitat 
El corne rç 
L'hotel 
El crulli6 
Vidres 
Roba tori 
Incendi 
Vida (totes les modalitats) 
Accidents individuals 
Assegurança familiar 
Intervenció quirúrgica 
Aiih UN/ON CONOAL DE SEGUROS 
~ ~Llli . GRUPO ~ D7 0 ASEGURADOR nVMASA <D 
LAs BUENAS CoMPAÑIAS . 
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